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MINISTERIO DE LA GUERRA
•
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SECCION DE INFANTERIA
Mafrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo SOli0ltado por el capi-
tán del batalló~ de segunda reser':a de Tarragona nú-
mero 72, D. A/eJa~dl'o Calzada Rexach, el Rey (q, D. g,),
de acuerdo con lo lDfor~ado por ese Consejo ~l1premo' en
3 del actu~l, se. ha serVIdo concederle licencia para con-
traer matrJmO~lO COl.l O." Flora Guallart Ruiz.
. De real ,,¡,qen 10. digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .PlOB guarde á V. E. muchos afias.
Bóveda. 28 de ¡¡¡e¡>qembre de 1~07~
PRIMO DE RIVEBA
Benor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma';
rina.
Sefior Capitán general de lacuada región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri.
mer teniente del regimieJ.to Infantería de Oerifiola nú-
mero 42, D. Rafael Verdigufer Pinedo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo en
17 del actual, se ha :;,ervido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.& Maria de la COlJCepCiÓll Díaz
Oal:piutero. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. Ro muchos afios•
Bóveda 23 de septiembre de 1907.
I PRtMo DE RiVERA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma';
~~ ,
Seriores Oapitanes generales de la. séptima ':t octava re~
giones.
•
•• •
REALES ÓRDENESJ
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á hien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Ju-
lián Chacel y García, Oomandante ge1?e!al de Ingenieros
de esa región, al teniente 'coronel de dICho cuerpo D. Joa-
quin Glsbert y Antequera, que actualmente se halla en
situación de excedente en la misma. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Bóveda 23 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
&11or Capitán general de la primera región.
Seflor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
, SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Reyé,(q. D. g.) ha tenido á. bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Angel Rubiano He-
rrera, cese en el cargo de ayudante de campo del general
de brigada D. Julián. Chace.l y Garcí~, Comandante ge-
neral de Ingenieros de la prImera reglón. .,
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoclIDlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Bóveda 23 de septiembre de 1907;
.PRIMO DE RIVERA
Senor Oapitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene.
ral de división de la sección de reserva del Estado Mayor
gene~al del Ejército, con residencia en Madrid, D. Jorge
Garrlch y Alto, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
© Mm ste o de De ensa'
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dos meses de licencia pllra Francia, con el :fin de qua
pueda~~evacuarasuutos propios.
De"real orden lo digo, á V. E. para su conocurue7.to
y fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflG~.
Bóveda 23 de septiembre de 1~07. ,
PRIMO DE RIVERA.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Gilerra.
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i!:xemo. Sr.; Accediendo á io salicitado por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), con destino en el ba-
tallón Cazadores de Llerena núm. 11, D. Jesús López Oso·
rio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 3 del actual, se ha sl'lrvido conceder·
b liceneia para contraer mv,trimonio con D.lJ. Juana He-
nero Estehan.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Bóvada 23 de septiembre de 1907.
PRIMO DE R.rVERA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Befior Capitán general de la primera región.
•• E
E:1tcmo. Sr.: Accediendo:á lo solicitado por el capi-
tán dfll regimiento Infantería de Guia núm. 67, D. Jesé
Baldellón Silva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ose Consejo Supremo en 3 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
0.3. María del Carmen Guerra Galván.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
"J demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Bóveda 23 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RI~RA
Gallor Presidente dol Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
J:iua.
Seiio;: Capitán goneral do C:mai:'ias,
8EGCJON DE ARTllLERIA
.Reemplazo
14~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-'
tán de Artillería, excedente en esa región, D. Osear Lau·
cirica y Uribe, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el puse á situación do reemplazo con residencia en 13,
m:sUl3. región, con (arreglo á la real crden de 12 de dí-
ciemb~:e de 1900 (O.EL. núm, 237).
De raal orden io digo á V. E. para. su <lonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Bóveda 23 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Oapitán general de la tercera. región.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
=mrJf-..,' .....-8a _
© Ministerio de Defensa
SECCiON OE ADMINISTRACION MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el personal del cuerpo' auxiliar de Adminis-
tración militar comprendido en la siguiente relación,
pase destinado á los puntos que en la misma se indican •
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios, Bó-
veda 23 de septiembre de 1907.
PRIMo DE RIVlIlB.A
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y
quinta regiones.
Relación que 8e cita
Auxilia.r ma.yor
D. José Escalona Laguna, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la Intendencia militar de la tercera re-
gión.
Escribiente
D. Luis Elia Garcia, de la Ordenación de pagos de Gue-
rra, á la Intendencia militar de la quinta región.
Bóveda 23 de septiembre de 1907. PRIMO. DE RIVERA
Indemnizaciones
Excmo. S1'.: 1m Rey (q. D. g.) se ha sel'vido aproo
bar le8 comisiones d8 qae V. E. dió cuenta á este Mi-
nistü.t'Ío en 20 de agosto próximo pusado, desempefiadaa
en los meses que se indican por el personal comprendido
en la relación que á cont.inuación se inserta, que comien-
za con D. Eduardo de Olival' Copons y conclu~e con don
Juan ~J1artorell Si.lñer, declarándolas indemnizables con los
bc:ueficios que sel'í.alau lus artículos del reglamento que
en .la misma so expresan.
De real orden lo digo á V. E. pe,ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gual'de á V. E. muchos afios.
Madrid 19' de septiembre de HJ07.
PRIMO DE RIY'ERA
Sefíor Capi~án genel'al de Baleares.
Sofior Ordenador de pagos de Guerra.
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T. c?ronel. .. D. Eduardo de..Oliver Copons ·llOy 11~ . I " ll.~ ~ebro.
CaJlltán » Gonzalo ECIJlt Morales ••.•. 10 Y 11 1. Idero.
Otro. .. .. » Diego Pascnal Bauzá....... 10 Y 11 P 1 Z· d L t lInstalación telemétrica y 1e- l. o idem .
b.eT teniente. » Ramón Escobar Pllig •..... 10 Y 11 :lo ma...... ona e evan e vantamiento del plano •••• 1.0 idem .
Otro ....•. " » Mignel Rins Vi \'08.. • •• ., 10 Y 11 " I l. o ioem .
'" \" ". Otro .......• »:Martín HO~8 Ba.gues ...... lOy 11 " 1." idem.
Comnnü. ".rt. de MU110l'll•• '<'1'. c?ronel... » Bel:nabó Rarmiento Febrero. 10 y11)' 11
Capitán..... » Edtlberto Esteban Garacot- ,IFllerto de Ende-~proyecto de in8talaei<!11 dCl o'
che 10 Y ll>ldem' ....••. / d t t ' lé t . ' 1. lidero.~eJ:ardo_M:lI'tínez de Tejada 10)~ 11\. enoca ....•.. proyec orlOS e .e neos••.•..
Felipe ~udltl Guasp......•. 10 J 11 ) ; 11
Enrique Vicente Gelabert .. 10 Y ll/Irlem ......• Inca ..••....•• ~ Limpioza de material almaee- o'
, nado ell lnClL. • • ••• • • • •• •• l. Idem.
~ Ramón Bu~tllIDanteCnsafias 10 y 11( . )1' o idem .
» Juan Ol'ti~ Ejes. •. , 10 Y 11 F 't 1 dI' 1. o idem .
» I1I9.nuel l\Ial'tío.ez Saliva 10 Y11 Mahón..•... \ t 1~~z:1. . e S.l,t·/EstUdio... telemétriCo •.••.•••• l. o idem .
» Francisco Alvarez Cienfue- I)e \ . .'
gos ., .,' ......•..... , ..•• 10 Y 11 I . '1" . l. o ~del.U .
» Juan Orhz EJea .......• , ., 10 Y l1l lIt ¡ '6 d 1 1 b d ~ G ¡(¡mn .
, _. . ". 11S '1\ aCl n e n UIll ra o ".
>.> José I\Iascarana.s Garda ...• 10 Y ll¡ldem .•.... , Id. r ,-::;an Fohpo.1 lé t " .' l.' ulem •
» Harnón Fel'lHbldez González.\ 1Ü í '1 ¡ e e \leo •....•....••.••• '\11. o idem •
1.cr teniente. I »)
Otr~""""1 »
Cllplhín ..•.. ' »
I
jT. eOl'one!. ..Comandante.Capitán .....
Idem de Menorca ' l.er teniente.
.............lcomandll.nte.GapiUm., ...M.O fábl'iell•.
J - .
\
T. coronel. .. \D. Eduardo 011 ver Copons ... ' 10 YlI(
Capitál!: .• " »D~ego PIl~~Ull.¡ ~auza.•..... 10 Y 11 , '. . .
l.er temente. » ilItguel RIYllS vives ....•... 10 Y 11,1' 1 IZo d L t ,InstalaCión telemétrica y le-./ 2-1 11!J0~1 311
Otro .... , . .. »l~amóll Escohar I'llig , 10 Y11\ a ma. . . .•• no. ecvan el vantamiento del pl:¡.no •••. \ o enel·o. . I • 'enero.
Oapitán.. . .. » Gonzalo Ecijtl Morales 10 Y 11
Comand.n. Art." de Mallorca. l.er teniente. » Martín 1l0lllS BII~ués ..•... ID Y 11
/
'r. coronel... »Ilerllahé Sarmiento Fehrero. lB y 11)
Capitán.... , » Edilbel'to E~teblLnGttracot·, " .
che , 10 Y l1>ldem FU,e1:te (le Ende· Pro~(l~t~ de ¡ns~a~~C16n det l()lidem .119071 31lidem..rl.c~ teniente. » ~el:!'rdoT ~111rtf~uez de Tejada ID ~:11\ 1, nOL:ut .•...••. { proyectores elólltncos .•••• )
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Idem d~ Aenolca........... [negos '" .'........•.•.. 10 Y 11 l'
- (COnlRllUaute. » JUltll Ó¡ti¡; Egea ..........• 10 Y 11~' . 1 t 1'6 d 1 lId ~
, '. \ ". 1" • ns a aCl n e 11 um )1'a oCapitán »Jose ,Illi<Clllefills Garc1a 10 Y 11 .I:dem ldero .. ········1 16.t.·.)1." fábrica.. »ltamón Fel'llánde~González. 16 e c nco ••.••.•.••.•..•.•
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\
T. c?ronel. " D. E.lual'<lo (~e.~!íYer COpÓD8 .. 10 Y11\ ~'\'~ ~:U"zo. 1907 31 rnarZO',,1 1\J071' 10
Oapltán .... »G~)llZaloBCIJa MOTales.•••. lO Y 11 . < ," • l." ~dem • '1907 31 idem . ·1Il07 20
Otro........ »DICl.g.o P:l,seual Bau:-á ••..•. 10 Y11 P,\lma•.•..•. Zena de Le-'¡:¡¡'llt(l·\InB~ ~~I~~n ,telem e-ct;en y le- 1.-'" ldem. 1907 31. idem • t 10071 20 1'
l,cr teniente. II Rl:illón b~cobar FUlg ...•.•• 10 Y11 . Iv< ,•.Lr,l.men! o del ':p,llllllO••.. (1.°' !<lem. ¡'~07 31 idum .' f007· 20 •.
Oh..) II J\!\¡gnel Rl\'as Vlve~ 10y 11 l."llvlern. 1\)0'7 ll'¡ idem·t 1!J6'7/ 20
Otro .••..... , >l i\1:.trtín Homs Bu.gnéR .••... 10 Y 11 L "['tuero. 190'7 :H ídem .1 :1:00'1 :.lO
1'. cOlone!... »Bernllbé Sarmiento Febrero. 10 Y11~ 11
Ca.pitán.. ... p li<lilhorto Esteban Gan\cot· IFuerte de Enee,-\l' 1"' O)"'JIt,to de iDl'lta .:;udón ,de') ,. f!:.
<:lJe : .. 10 Y11 ldero ....••• ) l'l'ocat ..•••..•.• ) . pro'ectorcs eléctr '",1'1' \1.0 Ül..em. lO::>"'!: 31Rd.em. 100111' .1>'
l,er teniente. II ~C1:nrdo Martí~1('zde Tejada. 10 Y 11 \ . ,~. .. .' ••• , '11' : '
Otro D 1.eltpeNttdalGu:u'P 10y11 ,: r.
T. coronol ~ Rn:nón D.u.stallH\Ute ClIsafiRs 10 y 11\ j1' 0 ir2i'!m. :1907o! SI ic~em. 100r¡i, 61:Co~andante..>l Juan O:-tIZ EI.l'a. .... : .... ,. 10 Y11 \Fortaleza (~s.l[¡ll-(l? .', . . l. n !d¡,m-.. 11l0'7,; 2' ,i·cell1. 1901E 2Capltá~•.• ,. ~ }lallu~l Ml'.ltJnlJ7, SOhVIl.,' •• 10 Y11 1\1o.hón / bel II ~..•• ' "stuaJn, tcleméklco - J.. o Id&ID. ·UJ07¡'.' ;:31 ·i~<Jm. 190il.l) 1.1:l'
. . ."" . a . l,er temente: » FranCISCo Alvaroz de Clen- l' ¡ ¡JIComan.,. Al t. de Menorca.. ' "llegos 10 ,. 11 . 1 o .d '1!l07 .. "" "1' 10 0-11; ".\ L • ••• ,............JI' 1 em·. " . ', lIem. .. 11; ;. 'COl'~andante. » Juan Ortiz Ejea 10 ~ 111 lIdero y S~ Fe- ¡In¡;;:,E-l:llción dl~l nlT:.;ul¡b,,~'Udo' \ 41dJlllh l\lO7 ,!:,n icl<Gl:. 1\)07
1
~ 1.iJ
Capitán.. »Jesé Mas,caIC?llS Ga.?·Clll lO}. 11 (ldem ¡ lip~ ~~,_ .• _, . ( €i!'c~ico .' ¡1. o !clem. 1H07 ::; :~~ ídem·. 1907
1
' J'9I,Mtro. fáhnca II !{l\ll1ón ];brlHlDclez üUll~ález. 16 1 1 I ;I!." Hlm:.).. 1\10. 'Il.!li hiel':!!l. 1\J07; 1'\1.,:
\IT ooronol. •. D. :::',';'::::~:':;:::fi" 10 J) I I :11"0 ,h,,.,. J907 ";h,"'. 1"71.;~Oomandante. » Jnnn Ortlz EjolJ, 10 Y 11 lFortal087.1Hl~.rSl1-l' " . , . "\1.. o idem·. 1007 2 ídem:. 19U7, ;~C:>pitán »:'lannel!.\hl'tínezSollvll: 10ylle·ishón belII¡ \h~;l;dlOtelemétl'lCo."".,...•.~ 1.0 ídem. ,1007 ·óidem., '¡[¡07 1 5,<C':nrgu alma-OOmlll1J.n ArLO, de Menorca..¡l.er teniente. » FrnnciBco AlvlIrcz de ClOn- 1 I I ~. o' h ~ • [,' t~d~1 ,do Ar-fuegos 10y 11. 1 . t 1. 1(1e1'&., -l90¡ .1) ldllm .. )901 $ lnller: ¡a.
. Comandante. ~ Juan Ortiz Ejes,,·, 10 Yll![lem ¡Idem t: San Fe.I~,IWial3.CiÓndea!Umhn~t;iOe!é<:-\ 3 ídellh 1!J07a ídem, •. :1907 ~,~ O 11" ....... l' .. . ~ .Capitán.. ... »José }l11SC3.l'e;ftllS (jl\rcia 1 Y Ipe •. '." .. ..... .1·ICO .... '" .. , .....'"..... 1. o íciom". '1!lOi· Ü ldl!lr.,. '!007 6:¡Otro........ »G:Jnz:ü? li¡;ija 3Iomles ,. 10 Y 111 I 1/ :Otro.. . ... .. »Dlego 1ascual Bauzá.. ' ..•. 10 Y11 . . '~Inst:tlación y lev{lü"Enlient' I lComamP AJt,R ue 'Mallorca•. l.er teniente. D JHlgn.el Riv.as Vivcs........• 10 ~ ll~'Palma Zonf.\.de T"evarlt'e~ del plano teleru.4,1~~·¡~~:",.~.'í 10 id-:lID. 1907: 30 idem .- l007 26 ¡Otro ... _" ., » Humen E~l.Oba.r PUII(•.... " 10) 11 " í
Otro.. .•.... II l\lartíi1 Homs Bllgués 10 Y 11
1
': ;
\ MES DE :.\lA.YO DE 1907 ,~ 1;
¡oaPitán ..... D. Gon:'.a!o Ecija Morales ..••. 10 Y III ~1. o mil:Yo. 1!l07 ': 311mlly.:¡.\]!l07 ~4-11Otro ...:.... »Di.ellO .Pa~~clIl\! B.IlU/:á....... 10 Y 11 . , • IInt~talación Ye' :e~.antamif:nto l. o ;dem. 190!; 31 ~dem. ;1\10~ ·24 i.Comtlnd.a Art-.s de MalloI'ca.. l.er teniente. »l\llgn~l 1~lva8 ~lve~.....•.. ~O y ll\)palma...... , Zona de Le ~~1l.te del plano t~1~1I.14h'ico...... 1. ~ ;dem. 1\10~ ; 31 }dem•. :1901 ,,1,\;. Otro D Rumull Escoba! PllIg Oy 11 . JI. .dem. 190. 31 lden'-h .. 19071 ".4'.,Otro ) Mnrt(nHomsBl\gués 10y11 h.r'.-idero. 11l0'; ,al ídem•.. ·llW7 l)!1iI MES .DE JU",O DE lO" I 11 .. . {',.:
i.coronel .• D. :,"ltnue! Martínez ele Tejada. 10 y 11\ lJ.··) junio. 1Si)7; 30 j!lnj~·. lIl.07'~I¡ 6Capitán..... II Gonz!1Jo Ecíja ;Ylorales 10 Y 11 :J¡.G iMro. 1~07 HO ídem. 190~~" i 24-1\' Otro.. . . .... »Dll'go Pascllul Bauzá 10 Y11 P ! Z '. dr' t llnstamci'ón y, levanta.mi'~mto ,!l. q idem. 1907' 30 id~m. 190~ : ~14;~Comand. Art.a de 11allorca.. l.ar teniente. >l Manuo! ltiv¡IS Vive.s " .. 10 Y11 a m:lo • • • . • . o.~.i' ..1} Qmen e ¡J~el. !¡llt!-,J;1;O, \Q16métri\l~ ••.. _ '.í¡. o ~clem. 1307 30 ~~.em '110(¡¡~~: ~;Otro. •... . .• '.& Ramón Escvbar Pl1lg ....•.• 1() Y 11 l. o ldem. 1;1J07. SO l-aIlI:ll.. HHl1 j 2.4 'Otro .•...... '.& MllrtfnlIoms Bagl1és lí.lyH. . ~,oídem. ,J:9.Q7, 1I0~flem. 1'¡Ql!2.4;
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Idem de Levantel!ueffi, ....•..•......•..•...
PU~TO
¡;ommRES
I
masesCuerpos
Infantería •. '" • " .••...... \COmandante. D. Ricardo Hurguete LanR .... \10 y 11 Palma .•.•.• I~¡aoriu•••..•• 'IEn comisión en la Junta dt"\l l' I /.
. táctI~ll........••..•.•..... l. o julio•• /1907 l> l> }) 31 IContlmla,
llego Illf.n de Iuca ·" •••.. l.erienlente. l> Andrés Cifré .Munar. .. 24 Idem Inca Conduca caudales 1.: ~dem. 1~07 2 julio.. 11l0Z1 21 ..
'r. cOl'onel .. »Manuel Mnrtmez do Te¡nda.l · [1. ldero.. ' 190-, 31 idem. 190./ 15 'Capitán..... » Gonzalo Eeija ~lorales..... . ,l.O ',dem 1907 :JI idflffi. 1907 1¡;Otro ...•.•.. »DipgoPasculll Bauzá 10 11 ldem Zona de LevantelIllstrllación y lev~lltamionto '•. 0 idero: 1\)07 31 ídem. 1907 l'
l.er teniente. l> ll,jiguel RivRS Vives , y ••••••• del plano telcmet1'lco•.• (., .tI.o idem .. 1\)07 31 idem. l?O~, 1~
Otro ...•...• J) R~I~~n Escobar PUl7··.···. I 1. o ~dem. 1(J07 31 ~<lem. '. IJOI 1fJOtr~ ........ l> Mltltll~ Rom,,! Ba~nés...... 1.°ldem .. 1007 311den\ ./1907 ló
Ca1J1tán•. '" l> Antolllo F(-<l'I'er RlverR ..... t ' ReconociID;' t d ..
l e t . t Jo" 1 .' d Ot I l ' .eno e p08lclOnes~ IC· 1
. r enlen o. ». nq1ll11 zqUlcr o . e za .. 10 11'I.l Id ':¡ePoniente :11'l~ • I '6 d . .' 7\ .' algo lt ma·
.' . lI. ,'a, Otro »FU]genCiodeH.er.edl!\Ydela\ y I"em :'f, " p eeccln eestaclOnes 16ldem.. 1110 16,.dem'11!Jo71 1jtCl'ialdeAr.
Comando Art. de :ilallorc8'" { Canal. . . . . . . . . . . . • • • . . . . I 1 i de mando .. : . • • . . • • • • . • . . I ¡ tilled!}.Capitá~... .. ».\nton,io Fel'l'?r Uiver:t: ¡ I 11 I i 1 i i
l.er teUlente. » .JoaquUl IzqUIerdo ütelZlt \ '.• . I
Otro .•.•..•. »lt'nl~enciode Heredinydela 10y llJldem .....•.. Id. de Levante. Idero: ::" ••. 1~ .aem"ll1107118Iúleru. '1907
Oanal ............••.... \ . I I
Capitán..... »Antonio Fenel' Hiverli (
l.er teniente. »Joaquín 17.q ui~rdo Oteiza 10 10 Id Id r't" ''', .... "" .... I
Ot . ... 1 . d H" ,.1' .1 1 . v ero , ..... , ero t I l' I ' • I I °010 » .lugcnClo e C1Cull1YuC a .' • ·I·L.UClll "." ,;'; '1 221 cm ./1907
C:\nl1l.................., l. 11.
" l' Capitán. . . .. »Rl\fncl Ferrer Mnsnnet ..... ~ 1YaríOS puntOSdelDirigil' y concl1i"rir á la Es-, \! ;
iUomal1d.a lnge. de Mallorca. J,erteniente. » Luis Palanca Ml\rtínez ..•.. 10 Y 11 ldero.. . .. .. la isla de 11a- cuela práctica de Telegrafía ( I:'d 1,
Otro. • . • • . •. »AJ'esio Vivoros Gallego. . . . , Horca:. . . • . • . . de ,~Oll~l.nto de la comp:l-11ía' 2 1 cm. 1g07
\C 'tá ' C'1 F . .-._-' do IeléoIafos .••••.••••... } Inp¡ :r:..... .~ al o~ em~Dlac:: POllf' ....• ) _:".::-;~~ ,Diferentes pun- . _'.' .
Idero <1(, Menorcn, ..••.•. , •.•íLe. tenlente.¡ » FmnclBCo S:mí:hez Méndez.. \iO y 11 MaMn......¡ tos lIe la isla dC(Al:!lotll á. ll1 Ellcunla práctlca~ ¡. . ~ J
' Otro .....•.• , » lnocente Sicili:'I Huiz ....•. ) Menorca...... de ~oJ.lJlmto de la compafiíll 2 i.dem. 1907 13 idem. 1!l07 12
A .. . .. . . Otro ..... "'1 ! Mal\Uel María I\Inrches ..... 10 Y 11 rdem ...•... ¡CiUdadela. ..•.. de relégrafos•.•••••••••..
orollllstIaclOD .MIlItar ·IC.o guerra 2,"1 1> Juan l\oInr~l)rellSlIiier ..•... 10 Y.U Palmll. Inca ......•....1P:I sa1' In. re\'ista de. comisari°ll l' II á las ÍllerzllB de dIcho punto 2 idem. 1007 2 idem. 1907 1
....----------...:-••----..;.--..,---~ ~ ~~..q z CLZL!J¡
Madrid 19 de &eptiembl'ede 1007.
::líES DE JULIO DE 1901
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Capitán..... D. Antonio Ferrel' Rivera J Reconocimicnto de POSiCiOneS) I
l.er teniente. ~ JO:lquín.Izqnierdo ?tei7.a ~1O Y11 IPalma •.•.•. Zona deP(mient(' para elecci0n do estaciones Il!junio. 11107 . 9 junio .11~Q'¡
Otro. .• . .•.• l> FulgenclO de Hcredlll y de la\ 1 ¡ de mandQ..•.•••••••.....¡ Canal.................. -Oom.llnd.a Art.a de Mallo1'cn.. Ca-Jl·tán » Antonio Fel'rel' Rivera... lCD i ••••. :. . •~ l.er teniente. » Jonquín.!zqUlp.nlo \ltelZ:l. ... 10 YlIlIdero ....•.•(J) Otro...••... 1» Fl1lgClDCIO ela HereUll1 y de la'
Q) Cflnal .......•.....•••.. J
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Sueldos, haberes y graiificachif¡·2$
Oircula?'. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han
de servir de base para declamr derecho desde 1.0 del ac-
tual; al abono de los sueldos de córonel, teniente coronel,
comandante y capitán al3ignados al arma do Iníanteria,
en 108 casos y condicionGS que detenuina el arto 3.° tran·
sitorio del reglamento de asconscs en tiempo de paz y
dispoeicinm:,s posteriores pare. su aplicnción, son bs si-
guientes: 4 de eeptiembre de 1~06 pura los tenientes co-
roneles, 21 de enero del mismo t'.tlo para los comandan-
tes, 29 de oct.ubre de 1895 para los capitanes y 20 deJe-
brero de 189g PUl'fl, los primeros tenientes.
De real orden lo digo á ,V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde á V. E.'muchos a11os.
Bóveda 23 de septiembre de 1907.
PRT~IO DE RIVERA
Sefior •.•
......- ......__·~4__....--...
SEccmN DE SANmAO MILITAR
P1'antillas
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del primer Jefe
de la brigada de tropas de Sanidad Militar, de 23 de
agosto último, en suplica de que se designe personal
que se dedique exclusivamente á los trabajos tí que dun
lugar las reservas do dichv. brigada, el Rey (q, D. g.) se
ha sarvirlo resolycr:
1.0 Que tan luege figuren on prempnesto los créditos
necesarios, se aumente la plantilla de la referida briga-
da con un sa"gento, un Cf1bc y tres sanitarios de sogun-
da, lo~ cualea, bajo la dL'ccción del auxiliar de Mflyaria
de aquélla, a'iiiend<!.n á los trabajos qua originan las ro-
serVllS de la misma.
y 2. 0 Que !oH iudic;ldcs eréditos se ili.ch:Jyan en el
primer proyecto do presupuesto quo se l'odacte.
Dereal orden lo digo é. V. \n. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. n1uchGS años.
Bóveda 23 de septiembr8 da 1907.
PRI:I10 DE RIVERA
Señor Oapitán gener~.l do la primera región.
Ssfiores Jefe del Estado Mayor Oentral del Ejército y Or-
denador de pf.gos de GU0rra.
8ECCION DE JU8TlmA 'f ASUNTOS GENERALES
Licencias de u:;c de armas da caza y para cazar
Urcular. Excmo. Si.: Por el Ministerio de Hacienda,
en real orden de 9 del :wtúa), se dijo tí este de la Guerra
lo siguiente:
«En vista de la real orden de ese Ministerio, ftlcha 31
de agosto último, manife¡,Jtando quo'las licencias de uso
de armas de caza y para cazar, que soliciten los milita..
res, deben ser expedidas por los Capitanes generales y no
por los Gobernadores mBitares como se había supuesto;
y en considoración á que, en esíe caso, ser:~ lo más con-
veniente establecer, al efecto, licencias especiales,. aten-
dida. la calidad de las autoridades que han de expodhlus
y las circunstancias especiales que hvu d(-J concurI'ir en
los interesados, S. M. el Roy (q. D. g.) se ha sorvido dis-
pener que por la, fábr.ina Nacional de la Moneda y Tim·
bre se' proceda tí hllC(lr UDa tirada especial de dichos
efectos timbrados en sus cinco clases, los cuales se pon-
drán á la veuta en l(lS puntos en que tengan su residen-
cia oHeial los Capitanes generalos.
Lo que de real orden digo 8, V. E. para su conooi-
© Ministerio de Defensa
miento y demás efectos; manifestándole, al propio tiem-
po, qne ta~ luego como los repotidos efectos timbrados
queden puestos á la venta, los delegados de Hacionda lo
pondrán on cono.cim~.ento do los l'cspectivos OD,pitanes
generales) .
Do orden de S. M. lo traslado á V. E.pm·a su conoci.
miento y finos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
ellos añoS. nóvedv. 23 de septiembre de 1907.
PRDfO DE RIVERA
Sefior .••
Reglament9~
CÚ·cula1·. Excmo. Sr.: Vista la instancia que curSQ
á este Ministerio eu ~8 de agosto último, el Capitán ge-
neral de la sexta región, promovida por el maestr0 ar-
mero del regjmiento Infantería de la Lealtad núm. 30,
Prudencia Pérez Ramos, en súplica de que se le. conceda
consideración de oficial; teniendo en cuenta que por el
art, 5.° del reglamento para los mismos, aprobado por
real orden de 23 de julio de 1892 (C.· L. núm. 235), se
les reconoce qne Rerán cOll5ineradcs .como oficia.1es con
.1m'! ventajas que al1í 88 marcn.ll, los de primera clase que
con arrf-l:~lc al arto 4. °de aquél disfrutau el sueldo anual
do 1.5QO pesetas, y que por la, ley de presupuestos de 31
de diciembre de 1900, en los aumentos f'J cap; 5.0 , ar-
tículo 1.0 correspondiente á este depnrtamento, figuran
.con un aumento de 500 los de dicha clase destinados en
cuerpos activo::" percibiendo por consiguiente los de ter-
cera cl:1Ge 01 sneldo ya expresa'io, el Hey (q. D. g.) se ha
seryido r(jsolve¡~ se entionda ieiormado el citado artículo
dell'oferi'1o l'Gg:laménto en la forma siguiente: «Art. 5.°
1:05 maentl'Os armeros na tondl.·:lD. asimilaci6n militar de
ningún género;"'pero para los afectos de alojamiento, con-
cesión de Hcencias, pago do bUletes por ferroca·i.'ril, ra-
ciones de campana) pluses, etc., serán 'considerados como
oficiaJe!'. » • .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Bóveda 23 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RtVERA
Sel101'...
SECCION DE IN6TRUCCmU, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Cla8i'ficaciones
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 6
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
aptos pam el ascenso, cuando por Dntigüedad les corres"
ponda, á Jos cuatro Bf'gllndos tenientes de ese cuerpo,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. losé Peláez Rodríguez y termina con D. Francisco Díaz
Nayarro, los cuales reunen las condiciones que determi-
na d arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(e. L. núm. l~lD). ,
De real orden lo digo á V. :BJ. para BU conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.,
Bóveda 23 de soptiembre de 1907.
PRIMO DE RIV:€RA
Se1lor. Directo:;: ganeral de Oarabin'oros.
Relación que se eita
D. José Peláez Rodríguez,
~ Vel'erntmdo Prats Cabré.
~ Federico Ruiz Castilla.
~ Francisco Díaz Navarro.
Bóveda 23 de septiembre de 1907. PRIMO DE RfVERlr
D. O. nmn. 21 t 25 septiembre 190'? 703
_______....._ .... ~__oJ_......~__=_...._,
i]~3,~im.H~
Excmo. Sr.: El Rey (q. ll. g;) Sr) ha SDl'vido dispo-
ner que los capitp..nos D. FI'ailcisco (-\ival'a¡! Ponte y don
Juan lIIana S¿nc:18z de Vm'gas, de los batrJkmes de se-
gunda reserva, de Aotorgn, mím. ~m y Pú.mp!ona núm. 78,
respectivamento. y que prestan aus servicios en cO;:l.1ieión
en el colegio 00 María üristiDa para huérfanos de 18. Iu-
fantería, pasen á ocupar las dos plazas qne exiskm en la
plantilia de dicho colegio.
De real orden lo digo a V. E. pm'u su conocimien·
to y demás efectos. Dios gUarde t. V. E. muchos atlas.
Bóveda 23 de septiembre de 1907.,
PRIMO DE RIVErA
Sefior Oapitán general de la,primera región.
Safiores Capitanes gen8raíes de la quinta y séptima re-
giones, Ordenaa0l' de pagos de Guerra y Presidente
de la Asociación del colegio de Maria Orietina pna
huérfanos de la Infantería.
.oISpOSiClm;n{~;s
,de la Subseeletaí'Í& y80C~iDü~ n~ ~~o Minist¡¡rio
" UO ili~ D3pe!!d~~~1iR [¡(mtrt!.k~
Ot::C,f'a~Ií'"~ ".~ ¡P,lf.l'-:!I.¡"P,le'¡¡tQ"'"t;j.. ~.J;UIl~. ~b. h"f1;¡;1r-1'W1lt;..1 i;.'J
Dm:¡~;lms
Circular. Para cubrir una vaeante de soldado y otra
de corneta, que existen en la seeción de tropa de la Aca-
demia de Ingenieros, de orden del l1;xcmo. Sr. Minietl'o
de la Guerra los primeros jd'<os del s,_,xto y séptimo regio
mientos mixtos de IngtmÍm'o3 fnciUtar~~n al expresado
centro, el primero un soldndo que reUill:. las condiciones
reglamentarias y sepa leer y eseribh'¡ y el segunrl0 un
, corneta, cfl,u8ando ambos 19 correspondionte alta y bí,lja
, en la r6vista del próximo mes de octubre.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23 de
septiembi'3 ü'e 1007.
El .'Jefe dH In. SecciónJ
~JOS{; (;{;Í'nez
Safior. _,
Excmos. Señores GiJ,pitanes g8uer¡:,los (;8 In tel'CerB, y sép,
tiU1a regiones y Ordona<1~l· do p¿lgGD de Guerra.
Excmo. 'Sr.: Se ha c1ispuGsto que 01 dibujante del
material de Ingenieros, D. Juan da ílios Oc¿n y Martíl1ez,
que presta servicio en la comandancia de Ingenieros
de Buenavista, pase destinado á la de Pamplona.
Dios gURl'de á V. E. muchos' años. Ivfadrid 23 de
septiempre de 1907.
:El Sul¡secretarlo.
Nicasio de Montes
Excmo. Sr. Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Seriores Oapitanes génerales de la primera. y
quinta regiones y S~fíol' Corone! comandante de In-
genieros de Buenavista.
Premios da reengancha
Cinular. C()n arreglo lÍ JO dispuesto en la regia lo.a
de las instrncciones aorobadas flor real orden de 14 de
enero de 1904 (O. L. ¿úm. G), 88 publiean á continuación,
de orden del EXClllG. SeÜOr Ministro dEl la GU8l'l'a, una
roln.dÓ!l de las bajag ocmrif1as en la escala general de
sa¡'gento'l l'eengguehados con premio, y otra de las altas
en la de aspimntes, con üxpresión do los motivos que las
causan (relaciones m'm19. 1 y 2),
Madrid 23 de septiembre de 190'1.
El Jofe dc 111 Sección,
José GÓmez.
Relación númol'o 1
Bajas o(;/ll'l'idas en la escala geíieml de sargentos t'eenganchaclos con p¡-emio.
Observaciones:KOMBRESCuerpos ó unldtldes en que sÍl'ven
Bat:tllón de FOrrocRnile3 ...• " Fernando Vigo
IY(><'ha, ¡
del"'l,tl¡" l
110ti'l'0 de la bllja --'__ :
-------------i------------I . :;res ~! _
·\Haber s~do nomhrad~Ccllt.dor de.11 ' ¡. Quedan siete vacan.
Soto ' mutenuL do IngeDleros según, r 1901 tes dB reengRn-
.......... '/ real orden dn 2:l de jUliOíJI1 la . ehndos con pre·
(D. O. núm. 1(0)._ , mio.
_________.;..".__~ ~"..,;."..J-...,.,=.•vrrA-='_~ I I
Relación núm. 2
Alias ocurrirías en la escaZa general fle sargentos aspirantes á ser t'eeng(mc1utdos con premio.
l;"oo11a o:n
qne l'e"il1l01J COll-
Cuerpos ó unidades NOl-rBRES
dl('101108 l,:;m pI
l'c~llg·allche Motlvu del nltn Observaciones
~
en que sirven
. . - .. _.'.
Dla MOH Aíio I~1 . ..
-- -- -- 1'- -
\Deben figurar en la
T1~~~~r~:.l.a.?~~~I.l~:.:~.f;.~~~~~~~ ,~~'~~¡AlltolínLópez Bacho•...•••••.. llnher sido propnestos escnla general de1.0 agosto 1!J07 para la clasificación a¡;pirantes eOIl ia
l;er reg. mixto ue Ingenieros ••....•.. Lorenzo .Timénez Dávila •••..•.. 10 ídem. 1907 en las eond,ieio~wi:1''l-' lmiig,ueduu' él u.e~ropasdela Oomand.aue Ings.deMeJilla Rafael aclomer Clirnent •• ; ..•.. 1.0 febro. 1005 glllment::Lrltts pl.ra el) le'-IIRlgnn la,Junta
dem id. de Tenerife••••••••••••.•... Gregario Gómez l\1aeso.. , ..• , •. 10rePbre
1907 l'<'>~l1;!;al1che con pre- centml de engan·
mIO ..... ".........t cl:esy reengan-
...
I ches.
- n -P"'Pi T7Frr= - .I.9PRi'iD
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y M,ARINA
Cruces
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las I
facultades que le confiere la ley de 13 de' enero de 1904, I
se ha servido conceder á los individuos licenciados del
,Ejército comprendidos en la siguiente rela-ción, que prin- I
iCipia con Eduardo Díaz Rodriguez y tel'illi'na con Manuel .
González Bernárdez, relief y abono, fuera ,de lilas, de las 1
pensiones de cruces que seexpl'esan, las cuales deberán
serles abonadas desde la fecha y por la Delegación de
Hacienda que á cada uno se sefiala.
. Lo que comunico á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de septiero.qre de 1907.
Polavieja.
Excmes. Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que S8 cita
-----"-:"-......""_..........=.""~..,..._-""'.~-~--~-:--~_.~~--~--:--~--~~-"":"~~----~-------
OBSERVACIONES
Dell\~ación·de
HacIenda
para el pago
Año
Fecha. en que
empezará el abono
Día
Pensiéu n:mua!Cluces
,del
Mérit< 1 Militar 1=====:1=======;:==1
que .polleen Pese tas Cts.
---1-
NOMBRES'Clases
;Soldado••••• Eduardo Diaz Rodríguez .••••.
fOtro •.•.• , •• Rarael Pizarra Amor .......•.
Otro. " ...• , Eustaquio Amador .AJl'en38 .•..
Otro .....•.• !Antonio Yilchez FelTer ..•.•.•
Otro .•.....• ¡Antonio Molina :\iartÍnez •....
Otro•.•...•. 1Euiemio Hánehez MartÍnez .•..
Otro ••...••. ¡Vicente Cardona Balbr,stre.• - .
,Otro•..••••. 1.Joaquín :Moya Sala .. , ......••
~:1:bo 'INarci~o Llo~em PI?ja •. , •...•
,:;oldado ..•.• ¡J ORé Sáncllez Mamel ......•..
!Cabo ....•.•• Matíu!3 Fernández Santos ...•. 1
¡Soldt:ldo ..... JOll.QllÍIl Castellallo Cm:bnUo ..•.
Utro ......•• Felicirmo Casado García ....•.
'Cabo ..••.•. Luis Alvurez Carballo ...• , .
¡Soldado., •.. F(~liBindoVazquez Vázquez .
uOtro .•.••... .José Cambeses Dorribo .•••...
Vtro .••..• _. Ramón Guzmán López .
1001'0 ••• ; •••• Ab(~lardo GOllzález Rodrfgue,,··.
«)<-.l'o .•.• ; . .. Cástor María Delgado Peral •..
<Otro.... .. •. 1l:1anuol Vide González.•......
lltro ... . . . . .. l\Irri1ttel González Bernárdez .•.
1 7
1 2
1 1 71 21 7
2 .1.5
1 :!
l' 2
1 2
1 7
1 7
1 7
1 7
1 7
1 ji
1 7
1 7
1 2
1 7
1 7
1 2
50 1.0 enero •. ,.
50 1. o ago~to .
60 1. 0 sepbre .
50 1. o agosto .
50 1.0 ocí;l1bro ..
» 1. 0la.g.osto .
50 1.0 septbre .
60 1." fd)f(lro ..
60 1. o juliQ .
.50 1.° nobre .
60 11.0 enero .•..
50 l. o dicbre ...
60 1.° marzo ..•
líO 1. o mayo .
50 1. 0 septbro .
50 1 . o julio ., ..
50 L. o onero .
60 1.° ecpbrü .
60 1. ° oetnbre ..
50 1.° nobre....
50 13 scpbre •..
¡TeSOreria de lalIJO" Dirección gral.I de la Deuda y
clases pasiva8..
1\l07 Oácercs .
1!l03 Ciudad Usal .
HlOi Granada .
1902 Idolll. .
1!l07 TJmn ". 2 de 7'50 pesetas.
1. \J04 Valencia ..•....
Hl07 Alicante .
11JOf, Gorona•.......
1905 7íaragoza .
1905 L·eón , ..
1"J03 [dem ...••...•.
t
I) años de atrasos á con·
HJ02 Idem. . . . .. . • . • tal' de la fecha de la.
iUlltancia.
1904 Orense ..•.•...
1904 Idom ..
1C:)li [dero .
1\)04 [dom .
l\JOB [dem .
l\)05 1oem .
1\l03 Idem oo ••
(5 afias de atrasos á con·
1!J0l Idom < tal' de la fecha de la
I instancia.
I
M. ,dríd 23 de sop,~iembre de HJ07. Polavieja
INSPEt:.ClON GltNr.\tlAL DE LAS COMISIONfS
LI~1WDADOfU~S OEL EJERCITO
Resarc~mienios
Excmo. Sr.: En ~j8ta del expediente cureado por
V. E. en 18 de el lero úf~.it}';O, instruido por la pérdida
del vapor <Bélicojl en funcÍo;t.cs de guerra, la Junta de
esta Inspección rreJ leral en uso <le las facultades que lo
concede la real o~don d~ 16 de junto' de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto ,-l.e 9 de. diciembre
,de 1904 (D. O. núm~ 275), de confoJ'Lnirla~'l con lo i~f?r­
mado por la Ordenación de pagos de Guerra'· y Coml8lón
liquidadora de la Iniíendencia militar de l~~uba, y de
s.cuerdo con el juez ing tructor del expediente, h,'l resuel-
to reconocer á fav:or de< los Sres. RmUón y OO.rDp.!t, pro-
pietarios de dicho vap( ll."~ en concepto de resg,¡cimiento
por la pérdida de r():~erllUG~a, uu crédito de 16.000 pesos, 1
:importe de la adclnisición 1iel mismo, una vez gua se.ha .
comprobado que la destrncción del. l'épetido vnpor «Bé-
lico» ocurrió en función do guerra y en servicio del Es-
tado. Dicha cantidad será sati8fecha, en la forma que pre..
viene la ley de 30 de julio de 190-1, á los interesados Ó le.
personn que legalmente les represente el día del pago.
Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid 23 de
sep~iembre de 1907. ..
El Inspector general.
Gonzalo Fernández de Terán
Excmo. Sr. In1?pector de la Oomisión liquidadora de lall
Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr. Ordenador de pegos de Guerra y Se110r Je!e
de la Comisión liquidadora de la Intendencia Ull-
litar de Cuba.
-
'J:h.LLKllE8 DJl:)J Du'ósrro DE LA QUERAS
© Ministerio de Defensa
